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nove Duhovne popijevke i 
neke prigoDne
Regens chori mostarske katedrale i profesor crkve-
ne glazbe na Teološko-katehetskom institutu u 
Mostaru Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Sa-
rajevu Niko Luburić u novoj zbirci donosi harmo-
nizacije novih duhovnih popijevaka, kao i nekih 
prigodnih. Svojim radom tako nastavlja nastoja-
nje koje je započeo već Mato Lešćan u Hrvatskom 
katoličkom molitveniku i pjesmarici Slavimo Boga. 
Uredništvo te pjesmarice je naime u tu liturgij-
sku pjesmaricu još 1982. god. uvrstilo tzv. duhov-
ne šansone – pjesme koje su posebno rado pjeva-
li mladi ne samo na svojim molitvenim susretima, 
nego i na misama. 
Niko Luburić: Nove duhovne popijevke i neke 
prigodne (harmonizacije), Hrvatsko druš-
tvo crkvenih glazbenika i Hrvatsko kulturno 
društvo »Napredak«, Zagreb – Sarajevo, 2014.
